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ERRATUM 
Dans le volume 33, numéro 88, avril 1989, la légende de localisation 
de la figure 6a (planche hors-texte insérée entre les pages 32 et 33) 
s'applique plutôt à la figure 3. 
Les textes publiés dans les Cahiers de géographie du Québec engagent la seule 
responsabilité des auteurs; ils ne peuvent être reproduits sans la permission des 
éditeurs. 
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